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 Descripción Proyectos 
El perchero Chopstick y la banca Mia son parte de la colección Plural. 
Plural es una colección de muebles y accesorios para el hogar, cuyo concepto surge de la necesidad de ofrecer 
alternativa de calidad y bajo costo dirigida a espacios habitacionales en viviendas de interés social. Estos espacios 
también requieren de objetos con excelentes características funcionales y estéticas, a un costo razonable.
De la misma manera explora los conceptos de auto producción y producción abierta (open making), permitiendo la 
elaboración los objetos por el mismo autor-diseñador bajo pedido o en cantidades limitadas, quién puede ofrecer 
también abiertamente los mismos mediante plataformas digitales. Para lograr este propósito, la línea ha sido 
desarrollada mediante tecnología de control numérico por computador (CNC), con la colaboración de pd studio, oﬁcina 
de diseño local que provee este tipo de procesos de manufactura en la ciudad. 
Los objetos se elaboran bajo pedido y su costo varía según los acabados que se deseen, pudiendo ser terminados por 
el mismo usuario. Para su armado no se requieren herramientas especiales ni elementos de unión, pues todo se 
resuelve a partir de ensambles básicos, facilitando de la misma forma su transporte y entrega.
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Plural es una colección de muebles y accesorios para el hogar, cuyo propósito es ofrecer una alternativa nacional de 
calidad y costo razonable, dirigida a diferentes tipos de espacios habitacionales. La colección se compone de un 
perchero de piso (Chopstick), una mesa de centro (Luna) y una auxiliar (Sia), una banca (Mia), y un banquito (Trio). 
Explora los conceptos de auto producción y producción abierta (open making), permitiendo la elaboración de los 
objetos por el mismo autor-diseñador bajo pedido o en cantidades limitadas, quién puede ofrecer también 
abiertamente los mismos mediante plataformas digitales. Igualmente, el usuario puede modiﬁcar a solicitud las 
dimensiones de los muebles posibilitando un nivel de personalización no existente en otras alternativas del mercado.
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Difusión
http://www.themakersexhibition.com/exposicion.html
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http://www.bogotadesignfestival.co/bdf-2015/agenda/
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http://www.vice.com/es_co/read/los-makers-la-produccin-ubicua
https://asociacioncolombianadediseno.wordpress.com/2015/03/01/los-makers-exposicion-de-arte-y-diseno-desde-archivos-digitales/
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http://revistadmentes.com/blog/2015/03/los-makers-2015
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http://www.di-conexiones.com/los-makers-la-produccion-digital-del-3-al-7-de-marzo-en-bogota/
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http://www.bacanika.com/index.php/arte/diseno/item/makers-alta-tecnologia-de-garaje
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